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O
n Soga Shōhaku’s “H
anshan and Shide screens”
EZA
K
I, Yukari
From
 the m
eticulous and delicate rendering of the landscape to the depiction of the scroll and broom
 associated w
ith 
H
anshan and Shide, Soga Shōhaku’s “H
anshan and Shide screens” is considered to be a unique exam
ple am
ong the num
erous 
paintings on this them
e. H
ow
ever, to date, there has been no scholarship that discusses the idiosyncrasies of this painting.
This paper exam
ines the developm
ent of visual representations of “H
anshan and Shide” by com
paring im
ages of this 
them
e to textual resources such as the “H
anshan’s Poetry”, Lu Jiuyin’s preface of the “H
anshan’s Poetry”, and inscriptions 
by Zen m
onks. This com
parison questions the connections betw
een text and im
age and looks at how
 H
anshan and Shide w
ere 
visually interpreted. There are m
any extant inscriptions on H
anshan and Shide that reveal diverse im
ages of the tw
o fi gures, 
am
ong them
, an inscription by the N
anboku period Zen m
onk, C
hūgan Engetsu. Focusing on C
hūgan’s text, I dem
onstrate 
that Shōhaku appropriated the depictions of H
anshan and Shide from
 this source and incorporated it into his ow
n painting.
B
esides text, I explore the relationship betw
een Shōhaku’s “H
anshan and Shide screens” and the m
id-Edo period Zen 
m
onk, H
akuin Ekaku’s Zenga (“Zen paintings”). Scholars have discussed the infl uence of H
akuin’s paintings on Shōhaku’s 
w
orks. For instance, they have pointed out the sim
ilarities in brushstroke betw
een Shōhaku’s “The Four Sages of M
ount 
Shang”, currently in the M
useum
 of Fine A
rts, B
oston, and H
akuin’s “D
arum
a”. H
ow
ever, H
akuin’s paintings could have 
been just one of m
any visual sources that Shōhaku used.
B
ased on the textual and visual sources above, m
y paper attem
pts to re-position Shōhaku’s “H
anshan and Shide screens” 
w
ithin the genre of H
anshan and Shide paintings.
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